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Велюсі :~міни в структурі української економіки, перехід її 
щ широкого використання різних форм власності, ринкових 
щ· • <щі в господарювання, внутрішня й зовнішня конкуренція, 
ІІІІІ JІнкали тата явища . як закритгя і :~упинку великої кількості 
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підприємств, зменшення внутрішнього валового продукту, доходу в 
Державний бюджет, масове безроб іття. ·знюкення заробітної п.1ати . 
життєвого рівня переважної більшості населення та їх сімей і 
3агострення суспі.1ьних відносин. Це призвело до скрутного 
становища не тільки дорослих, а й пjдлітків, багато 3 яю1х були 
ЗІІ•rушені кинути навчання і йти здобувати кошти як Для себе. так і 
дmr своєї сім'ї, щоб якось вюкити у цей нелегкий період. 
Державна статистика не оперує статистичними данш.ш 
щодо динаміки використання дитячої праці ІЗ недержавних секторах 
еконо~·rіки, домашніх і сільських господарствах. але _констатує той 
факт, що за останнє десятирі'-rчн пращеючих підлітків зросло в 
країні в десятки разів [4, с. 3]. Особливо широко використовується 
праця підлітків у "тіньовій'' економіці , де '3Н<1чного поширення 
набуває використання. а точніше нелегальна експлу<:пація дітей. Їх 
використовуwть на перенесенні всі.l.Яких вантаж:ів, на підсобних 
роботах у будівництві , нелегальних майстернях . наіt\шчками в 
багатіїв. дОІЮ\Ю3і батьк<Н·І у торгівлі , на се·Jонних і всі.1.яких 
тимчасовю~ роботах. нитті приватних авто~юбілів, догляду за 
дітьми, , на а.,юральних роботах тощо, шо прюводить до зростання 
травматизІІ,rу , різних захворювань . особ.1иво інфекційних 
венеричних. Життя свідчить. що багато підлітків часом працюють 
не тільт<И на важких, небезпечних роботах , у нічній час. без 
урахування вимог трудового '3аконодавств(1_ без ук.падення 
трудового договору, а й без соціального страхування, а й що немало 
важливо - без вІоnочення строку їх роботи до трудового стажу. 
Чимало їх nросто жебракує. їздить по метро Т('І З<1.lізницях , )J<Иве на 
горищах і в підвалах, учиняє правопорушення й 3лосrини [l). 
Це не означає, що в країнах_ де має місце перехідна 
економіка чи її елементи (а Україна са~-Іе 3араз належить до них), 
краще йде справа з використання~! праuі підлітків. Статистика, яку 
систематично веде Мі:жнародна організація праці (МОП) ло обліку 
й науковому аналі3у даних дитячої праці. свідчить, шо подібна 
ситуація має поширений характер. охоплюючи вікові групи І 0-14 
років . Підраховано, що в 1995 р . ті:rьІ<И в щй . вtковш груш 
пращовали понад 73 млн. підлітків (І 3.2%), хоча незрідка пращають 
діти й молодше 10 років . Найбільше їх в А3ії- понад 13'%, в Африці 
- 26,3%, в Латинській Америці- понад 9,8%. Дитяча праця існує не 
тільІ<И в регіонах, що розвиваються, а й у розвинених 
індустріальних країнах. [2 , с. 52. 53). Так. у Південній Європі 
3авжди досить багато підлітків пращовали на сезонних роботах або 
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у ву.1ичній торгівлі, ш< відмічалося в доповіді МОП на черговій сесіі 
Міжнародної конференції праці 4-20 червня l 9% р. 
Супєва збільшення масштабів дитячої праці в 
Центральній і Східній Європі має \Іісце у зв'язку з переходом від 
централі :юваної, планової економіки до ринкової . МОП відмічає, 
що це у свій час мало JІ-Іісце й у Спо.ттучених Штатах fuVІерики, де 
швидке поширення сектора посп}'Г і пошуки більш гнучкої робочої 
сили призвели до швидкого поширення зайнятості з неповним 
робочим днем і використанням ринку дитячої праці. 
Висновок МОП щодо дитячої праці категоричний: дитяча 
11раця несумісна з демократією і соціальною справедливістю. Але 
·шходи. які вживають для боротьби з нею, не відповідають 
~rасштабам і серйозності проблеми. Більшість урядів вважають, що 
гаке становище розв'яжеться само собою. внасЛІдок вир1шення 
економічних проблем або прийняпя відповідного законодавства. 
Але практика говорить про те. що бе3 спеціальних заходів держави 
цю проблему вирішити важко . 
У нашій державі теж приймаються спеціальні закони 
щодо соціального становлення й ртвитку молоді. про що свідчить 
11останова Верховної Ради --про внесення змін до Закону України 
·· про сприяння соціальному становленню та ро:шитку молоді в 
Україні.. [7 j. У цьому Законі вюначаються ·шгальні засади 
створення організаційних, соціально-економічних, політико-
ГІравових у~tов соціального становлення й розвитку молодих 
r ромадян України в інтересах особистості , суспільства й держави та 
основні напрнмки реалізації цієї політики. Закон "молоддю··, 
· ~юлодими громадянами" вважає громадян України віком від 14 до 
28 років, неповнолітніх - громадян віком до 18 років, а соціальне 
становлення молоді - процесом рі:шобічного залучеnня молоді до 
жипєдіяльності суспільства як системи, сприйняття її як складника 
останньої . 
І з щєю метою Закон передбачає створення . нюки 
сприятливих умов : надання першого робочого місця після 
' ІІІ КіН'Іення будь-якого навчального закпаду або припинення 
н :1вчання в ньому. '3авершенюІ професійної шдготовки й 
ІІ Срепідготовки та в інших випадках: створення молодіжних центрів 
r1раці - спеціальних державних установ з метою вирішення питань 
нр:щсвлаштуванюІ молоді: 3абезпечення зайнятості молодих шодей 
у вільний від на вLшння і роботи час: сприяння ро'шитку молодіжних 
ІІІІІtІ<Ітив \' трудовій сфері: перепідготовка або підвищеню1 
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кваліфікації ~юл.оді~ напагодженюІ роботи соціальних служб .:J-ЛЯ 
мо.rюді. які мають ·3а мету надавати соціальних послуг та соціа:1ьної 
'1-tатеріальної допо~юги молодим . 
Дю1 реалі:Іації nерелічених '1аходів Законом передба•ІеІ-ІО 
створення систе~ш сощальних служб. ша нестюt\'ТЬ 
відповіда.1Ьність за виконання всіх :-юлодіжню: та дитячих програ .\!. 
за використання виділених на ре<Jлізацію цільових коштів. 
Важливим є також nриnис Закону про обов ' нзок органів 
викона вчої влади. органів ~rісцевого самоврJщування виді.1Яти квоти 
робочих місць для працевлаштування молоді на підприємствах із 
'33ГJЮЗою стяrнснюІ штрафу 3 тих nідприємств. 5Ікі не додержуються 
встановленої квоти. Ці штрафи спрямовуються виюпочно на 
створення додаткових робочих місць для ~юлоді1х людей. їх 
nрофесійну nідготовІ<у й перепідготовку. Передбачаються також 
різні пільги шодо прибуткоJюго податку для студентів та учнів, які 
працюють у СКіІ<Щі студентських та учнівських трудових ·1агонів, на 
підприємствах . Молодіжні центри праці, що діють _відповідно до 
Типового положення, а також гро~Іадські ~юлодіжні органі'3ації 
(агентства, біржі. бюро та ін.) сприяють працев.1аштуванню ~ю.rюд і . 
\'тому числі учнів. надають послуги . nов'я ·3ані ·1 профорієнтацією 
та підготовкою до роботи ·.~а новою nрофесією 
Законом передбачені й інші гарантії . у тому числі 
створення молодіжних бізнес-центрів. бізнес- інкубаторів для 
реалі'3ації програм підготовJш молоді до підприємницької 
діяльності. надання інформаційни.\ та консультативних послуг. 
довгострокового кредитування. nри:-1іщень. страхування 
комерційного ризику та інших 3аходів :v~атеріального ·3абе3печеннн. 
Але треба погодити сл ·1 висновІ<о:-·І В. Смо.1енської '3 
КиївсьІюrо філіалу Українського НауІшво-досліднJщького інституту 
праці, що проблема дитячої праці Ііе може бути розв' язана одразу. 
Це один з багатьох аспектів бідності країни. недостатнього 
економічного й культурного р03виткv. Треба створювати і 
3міцнювати інституційні механізми в рамках державного апарату 
[10. с. 29]. Одного лише декларування 3аходів щодо поліпшення 
становища дітей-сиріт і дітей. які залишились без піклування 
батьків, без відповідних інституційн:их мехаиі·щ..ів у рашшх 
державного аnарату досягти досить важко (9~ ()]. При цьому справа 
не тільки в тому, щоб надати підліткові можливості nрацювати, а й 
у більш широких :Іаходах. таких Ш\ боротьба ·3 бе·3робіттям, 
бідністю. надання можливості для продовження навчанюr. 
скороLtення юагапі дитячої праці. координа ція дій міністерств nраці . 
соціального ·шбе'3печення, охорони ·.цоров ·я та іншИх, боротьба ·1 
нелегальни~І використанням пр;щj л.і .JліпJв взагалі. Справа також і 
в тому. щоб ·шбезпечити розвиток бе:н<оштовного професійного 
навчання у ·1акп:адах сnеuіа.1ьної освпи. пристосованих для 
підлітків. у тому чиспі й на виробництві . відтворення шкільних 
навчальних комбінатів, прибуткови.х господарств, переведення 
системи забезпеLІення 'Зайнятості населення у відповідність до 
профілактичної роботи серед підлітків. поширення досвіду деаких 
регіонів по організації та функціонуванню молодіжних бірж праці. 
контроль ·.1а виконанням nраці підлітків '3 боку сnеціалізованих 
віді,1ів центральної та регіональних інспекцій праці. підвищення 
відnовідальності роботодавців за порушення 3аконодавства про 
нс.1епІльне наймання й використання дитячої праці. Усе ue 
110трібно , щоб забезпечити ~Іайбутній розвиток України та їі 
щоровоrо населення з належною освітою та . nрофесійною 
1\Rаліфікацією. · 
Однак усе ж таки основню·І 'Заходом :~Іає стати надаюш 
ІІілліткам на період перехідної економіки в країні можливості 
~Іатсріально забезпечити матеріальне становище своєІ:Q працею і тим 
t:ам им одержати належну освіту . Такий вихід передбачає 
Міжнародна органі3ація праці у nрийнятій нею Конвенції .N2l З8 від 
І• червня !973 р. ·лро мінімальний вік для прийняття на роботу" . У 
нііі від.\rічається. шо член Органі'3ації. чю1 економіка недостатньо 
рtІ'І Винена. може після консультації і·І ·1ацікав,1еними органі3аці.ями 
роfіотодавців і трудящих. де тюJ існ~·ють. сnочатку встановити вік 
І І років як мінімальний (3] , зазначивши при цьо~Іу, що ці підлітки 
11 • повинні використовуватися на роботах . md ~южуть спричинити 
ІІІІ\Оду їх здоров'ю, безпеці або моральним якостям (ст.З п.l). 
У наступному документі '3 цього важливого питання -
І'l'І<tшсндації N!!l46 ·лро мінімальний вік для прийняття на роботу" 
І І І МОП рекомендує приділяти першочергову увагу nланам і 
''' tщіШ по 'Задоволенню потреб молоді в рамках національної 
1111 ІІІІІКИ й національних програм ро3витку , а також поступовому 
""""'Ін;нню взао-юпов'язаних заходів, необхідних для забезпечення 
111 І ' ІІІІ іам якомога кращих умов для фізичного й розумового 
І'ІІІІІІІІ І\У МОП також рекомендує 'Забезпечення для під.1іпdв повної 
1 І 11 ""ості та їх освіти, особ.1иво тим. які не мають сі~·І'ї або живуть 
нр• \ІІІ від неї . а також задовільного рівня умов. у -яких підлітки 
працюють, заходів для розробки норм з lІ'Іетою їх захисту й 
розвитку. 
Особливого вирішення у перехідний період потребує 
необхідність легалізації надання можливості підлітк<!МИ з 14 років 
працювати за трудовим договором у вільний від навчання час - 2 
години на день, а в період канікул - 4 години і тим саJ\ШМ мати :хоч 
який '3аробіток. 1окрема тим і'3 ни:х. які були вимушені ·1алишити 
навчання (ст.l88 КЗпП Укриїни) [.5: Xj. За ·шконодавствоl\І України 
підлітки з 14 років, якщо вони не є учнями. юагалі не ~южуть бути 
допущені на роботу. Коли економіка країни не була в такій глибокій 
кризі. законодавець мав намір не допустити до роботи учнів замість 
їх навчання. Зараз інша сnрава: щшщ учень через економіLJНі 
негара:щи в сім'ї змушений кинути навчанюt. він втрачає й 
можливість мати легальну роботу , тобто укласти трудовий договір і 
підпасти під соціальний захист трудового законодавства. Але ЯІШ!О 
він будучи змушеним залишити навчання і легально. офіційно не 
зможе одержати роботу, він буде вичушений здобувати засоби для 
існування іншим шляхом - у ·'тіньовій'' економіці й без додержання 
правил організації праці за вимогами трудового законодавства. 
зазнавати ризику експлуатації, працюючи без нагляду органів 
охорони праці, без соціального захисту з боку nравових інститутів 
трудового законодавства або жебракувати чи ·ювсііІІ Стати на шлях 
правоnорушень . 
З урахуванняJІ·І тієї обставини . що на сьогодні за.1ишеню1 
підлітками навчання, на жаль . набуло надто широкого масштабу і 
має тенденцію до подальшого ро·1ширення. введенюt ле гальної 
органі·1ації їх праці надасть їм можливості одержати хоча б мізерні 
засоби для існуваню1 і разом з ПL\І люжливо. продовжити навчання. 
Тому треба на nеріод щійснення реструктvрИ'Іації економіки до 
виходу її '.\ кризи внести відповідні 3міни до ·шконодавства про 
nрацю підлітків 3 тим щоб, як рекомендує МОП. у подальшому 
розвитку економіки поступово забезпеLrити усунеНІш праці підлітків 
і з LJacoм підвищення мінімального віку для прийняття на роботу до 
рівня. який відповідає найnовнішО\1 )' іх фізично~f)' й розумово~·tу 
розвитку (ст.l Конвенції МОП N2lЗ:S) 
При цьому треба було б залишити дтвільний nорядок 
прийняття на роботу підлітка , передбаLІений у ч. З ст.188 КЗпЛ 
України, тобто поставити ук.1адення трудового договору в 
залежність від дозволу одного 3 батьків або особи. яка його '3аNt інює. 
як це має місце зараз щодо підлітків . які вчаться . або від дозволу 
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органів державного управшння чи органів, які забезпечують 
·щійснення правопорядку. Це дозволило б найбільш раціонально 
вирішити питання про доцільність прийняття на роботу підлітків, 
nроконтролювати їх дійсні наміри, щоб вони не кидали навчання 
тільки за небажанням учитися, маючи для цього достатні 
матеріальні умqви або маючи можливість одержати допомогу, яка 
дозволила б йому продовжити навчання. Це також дозволило б 
·щійснювати контроль за ефективним використанням праці підлітка, 
його професійним навчанням, створенням йому належних умов 
праці й побуту, а також для навчання в тих закладах, які дозволяють 
!іому поєднувати працю і навчання. Це також дало б можливість 
(шо досить важливо) контролювати додержання робоі·одавцем 
Ірудового законодавства щодо праці ПІДЛІТІ<ІВ нести 
ІІідПОВ ІдаЛЬНІСТЬ за ЙОГО порушеННЯ. 
Треба щодо цієї категорії трудящих: також переглянути 
Іаконодавство про охорону праці, загальноосвітнє навчання в 
мовах, коли частину часу підліток працює, про форми такого 
навчання, про виробниче навчання для здобуття ним необхідної 
11рофесії, режим робочого часу, інші умови праці й побуту . Але 
І<онкретно це тема вже іншої статті з правових питань регулювання 
11раці підлітків . 
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